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Введение. Известно, что состояние психических про-
цессов человека, в том числе мотивация, рассматрива-
ется как одно из важнейших условий, непосредственно
влияющих на эффективность различных видов деятель-
ности, включая физическую активность.
В этой связи формирование у студентов положитель-
ной мотивации к физической активности может служить
одним из главных условий, непосредственно влияющий
на эффективность учебного процесса.
Приступая к организации исследования, мы исходи-
ли из соображений, что на формирование положитель-
ной мотивации к физической активности непосредствен-
ное влияние может оказать объективная количествен-
ная и качественная информация об индивидуальном
уровне физической подготовленности студентов. Гра-
мотное использование такой информации позволило бы
преподавателям повысить у студентов заинтересован-
ность в двигательной активности.
Цель. Определить количественную и качественную
оценку физической подготовленности у студентов 1 кур-
сов для мотивации двигательной активности в условиях
учебного процесса и в режиме свободного времени.
Методы исследования. Тестирование физической
подготовленности проводилось в осеннем семестре 2010
года по следующим тестам: бег 100 м, бег 1000 м, прыжок
в длину с места, поднимание туловища. Результаты оце-
нивались согласно программным требованиям: бег 100
м - 17,6 сек, бег 1000 м - 4.50 мин, прыжок в длину с места
- 170 см, поднимание туловища - 50 и более.
В эксперименте приняли участие 215 человек. Резуль-
таты полученных данных отражены в таблице 1.
Из результатов исследования, представленных в таб-
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лице, стало возможным объективно оценить физичес-
кую подготовленность студентов и оценить уровень фи-
зической подготовленности, который не соответство-
вал зачетным требованиям. Таковых оказалось на 100 м
- 17,8 %, на 1000 м -  37,5 %, прыжок в длину с места -  11
%, поднимание туловища - 3  %.
По оценкам каждого из четырех тестов стало воз-
можным проследить за индивидуальной подготовленно-
стью каждого студента.
Выводы.
1. Использование комплексного метода количествен-
ных и качественных оценок позволило составить объек-
тивное представление об уровне физической подготов-
ленности студентов, что косвенно может судить о двига-
тельной активности студентов на занятиях по физичес-
кой культуре.
2. Внести необходимые коррективы в учебный про-
цесс для развития физических качеств.
3. Рекомендовать нуждающимся студентам домаш-
нее задание (комплексы физических упражнений на раз-
витие двигательной активности, направленное на улуч-
шение физической подготовленности).
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Введение. Современные условия жизни предъявля-
ют повышенные требования к физическому и психи-
ческому состоянию человека, а   соответствовать этим
требованиям могут только здоровые люди. Поэтому важ-
но сформировать у студентов положительную мотива-
цию к физической активности и осознанную потреб-
ность в систематических занятиях физической культу-
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рой и спортом, направленную на повышение уровня
функциональных и двигательных способностей, на при-
обретение личного опыта, обеспечивающего возмож-
ность самостоятельно использовать средства физичес-
кой культуры и спорта.
Цель. С целью мотивации занятий по физкультуре у
студентов 1-4 курсов мы решили провести сравнитель-
Таблица 1
